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UVODNIK 
Zveza slovenskih društev za boj proti raku je bila ustanovljena 1. marca 1984 
in danes povezuje 11 regijskih društev. Je naslednica Društva za boj proti 
Njegov namen je bil zmanjšati zbolevnost in umrljivost za rakom v Sloveniji 
ter gmotno pomagati pri opremljanju Onkološkega inštituta. Ministrstvo za 
cije in status društva, ki deluje v javnem interesu. Zveza slovenskih društev 
za boj proti raku si z regijskimi društvi prizadeva postati prepoznaven 
Evropskega kodeksa proti raku. Vsako od postavk Kodeksa
snjujemo z dodatnimi informacijami in razlagami, ki jih podajamo v pisnih 
park Gardaland. 
Druge naše naloge so zagovorništvo, zbiranje sredstev za akcije, s katerimi 
regijskih društev za boj proti raku, sodelovanje z drugimi sorodnimi društvi 
in organizacijami doma, v Evropi in v svetu. 
z regijskimi društvi, si društva v svojem okolju prizadevajo za skupne cilje 
še z lokalnimi akcijami. 
vsi zdravstveni delavci na primarni ravni zdravstvenega varstva in zaposleni 
stvene vzgoje, ki naj to znanje predajajo ljudem, za katere skrbijo. Letos 
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je namenjen pregledu morebitnih zdravstvenih posledic, med njimi tudi 
seminar namenjamo pregledu znanstvenih dognanj o povezanosti med 
 
 
predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku 
